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Google が開発したディープラーニングを用いた囲碁プログラム「AlphaGo」が，2016 年 3月に世界
的な囲碁棋士のトッププロである，イ・セドル九段に 4勝 1敗で勝ち越したことが大きな話題となり
ました．さらに改良版のプログラム「Master」は 2017 年 1 月，ネット上の非公式戦ながら各国のプロ
棋士相手に 60 連勝したと報じられています．数年前まではプログラムがプロの囲碁棋士に，ハンディ
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千葉 実  情報基盤課長（定年退職、再雇用職員へ） 




大沼 忠弘 情報基盤課長（福島大学学術情報課長から） 
魚住 洋佑 先端情報技術研究部 産学官連携研究員 
(医学系研究科産学官連携研究員から) 
[採用] 
Muhammad Alfian Amrizal スーパーコンピューティング研究部 研究支援者 
(情報科学研究科大学院生から） 
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